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Presentamos el número 9 de la 
Revista Publicando, el último 
correspondiente al año 2016. 
Con ello la revista ya entra en 
su cuarto año de vida y durante 
ese corto periodo de tiempo ha 
logrado mejorar su  índice de 
impacto y ser considerada en 
repertorios importantes. El 
índice h (Bornmann & Daniel, 
2007; Hirsch, 2005) ha 
mantenido a la vez un aumento 
sostenido desde la creación de 
la Revista. Hemos  intentado en 
todo este proceso apoyar sobre 
todo,  a que los docentes de 
distintas universidades del 
Ecuador y de América Latina puedan publicar sus investigaciones en revistas indexadas. 
El año 2016, en particular,  no estuvo exento de tensiones y atrasos, debido a la gran 
cantidad de artículos recibidos, lo que sin dudas puso en crisis nuestra capacidad de 
revisión. Ese aumento comprometió el mantener la calidad y sigue siendo el reto que 
debemos enfrentar en el 2017. Se debe precisar que la Revista no cuenta con fondos ni 
subsidios para su funcionamiento. De igual forma la licencia de distribución de nuestra 
revista nos obliga a recibir y revisar cualquier artículo que se nos envíe y eso sólo puede 
hacerse con la contribución de muchos colaboradores que nos han apoyado 
desinteresadamente en ello. Es necesario en todo ello que se entienda que la 
supervivencia de la revista depende de que tengamos que asignar un costo mínimo de 
revisión que nos permita asumir los gastos de funcionamiento administrativo,  
mantenimiento del Sitio y suscripciones a determinados Directorios que hacen posible 
mantener la calidad de nuestras revisiones. En todo este proceso de elevar la calidad de 
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mantendremos la política de 
mejorar las revisiones, la 
calidad de los  contenidos y 
apoyar a todos los autores, sin 
subordinarse a intereses 
comerciales, ni favorecer 
intereses particulares que no 
sean otros que contribuir al 
desarrollo científico de Ecuador y de todos los países de América Latina. De igual 
forma en el caso de profesores de países, en que sabemos que determinadas condiciones 
económicas le impidan asumir los costos de revisión, seguiremos apoyando la 
publicación gratuita de sus artículos.  
Los autores deben igualmente entender que debemos cumplir todo un conjunto de 
procesos para garantizar el nivel de calidad que nos hemos propuesto y no podemos 
violar bajo ninguna circunstancia los mismos, los tiempos mínimos de revisión, ni 
asumir otras responsabilidades que no sean las editoriales y las de mantener procesos 
transparentes que permitan a los autores mejorar la calidad de sus contribuciones. 
Gracias a todos y esperamos seguir contando con su colaboración. 
Editor Revista Publicando. 
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